

















丘から約5kmの位置にある. 1952(昭和27) ･ 1964(昭和













































































































































































































けることがたやすくなっているが・ ・ ・ ．私は幸運にも吹
上高校に就職し，素晴らしい教え子達と出会い，充実した
4年間を過ごすことができた．彼らとの出会いが， その後
の私を成長させてくれた．私が考古学研究を続けてこられ
たのは，彼らと寝食を共にし，遺跡調査をしてきたことが
原点にある．遺跡調査などで，各地を共に駆け巡ったこと
は生涯忘れ難い思い出である．彼らとの出会いに感謝し，
誇りに思っている
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